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Аннотации
Лейфнер И., Шатцл Л., ІІІродер Т. Реформы в выс­
шем образовании Германии: внедрение и адаптация 
англо-американских организационных и управлен­
ческих структур / Leifner /., Schatz! L., Schroder Т. 
Reforms in German Higher Education: Implementing and 
A d a p tin g  A n g lo -A m erica n  O rg a n iza tio n a l and  
M anagement Structures // Higher Education Policy. 
2004. Vol. 17. P. 23-38.
В статье рассматриваются реформы, осуществля­
емые в системе высшего образования Германии: Осо­
бое внимание уделяется созданию в вузах конкурен­
тоспособных структур и внедрению новых механиз­
мов финансирования, которые достаточно успешно 
используются в других европейских странах и в США.
Проводится сравнительный анализ различных 
моделей систем высшего образования: англо-амери­
канской модели (СШ А, Великобритания), континен­
тальной европейской модели (Германия, Ш вейцария) 
и голландской модели, которая объединяет в себе 
черты двух предыдущих.
Подробно изучается действующая система выс­
шего образования Германии, различия между суще­
ствующими типами высших учебных заведений, вклю­
чающие различия между академическими курсами, 
стандартами качества, стоимостью обучения, уровнем 
государственного регулирования и т. д.
Рассматриваются результаты проекта, финанси­
руемого Немецким исследовательским фондом, целью 
которого являлось изучение влияния финансовых
механизмов на преподавательскую и научную деятель­
ность академического персонала, влияния нацио­
нальных и культурных различий на эффективность 
внедрения новых финансовых механизмов и стиму­
лов в университетах разных стран.
На примере ведущих вузов Германии и других 
стран анализируются основные модели распределения 
ресурсов на государственном и институциональном 
уровнях, достоинства и недостатки моделей, влияние 
на различные стороны университетской деятельности.
Отмечается, что в странах, для которых харак­
терна англо-американская система высшего образо­
вания, основной упор делается на внедрении рыноч­
ных механизмов управления высшими учебными за­
ведениями, распределении ресурсов в зависимости от 
результата и стимулировании конкуренции между 
университетами, подразделениями и отдельными со­
трудниками. Анализ данных, полученных в результа­
те опроса академического и административного пер­
сонала немецких вузов, показал негативное отноше­
ние сотрудников к подобному подходу, который, по 
мнению опрашиваемых, ограничивает академические 
свободы и может нарушить существующие соглаше­
ния о том, что и как преподавать и исследовать.
Делается вывод, что для осуществления измене­
ний в национальной системе образования и внедре­
ния новых механизмов управления требуется осозна­
ние их необходимости и поддержка в среде универ­
ситетских сотрудников. При этом то, какое практи­
ческое наполнение получат эти общие принципы уп­
равления, зависит главным образом от внутренней 
образовательной политики конкретной страны.
Хернандес-Энкуента E., Санчес-КарбонеллХ. Болон­
ский процесс и обучение в течение всей жизни: про­
блемно-ориентированное обучение / Hernandez- 
Encuentra E., Sanchez-Carbonell J. The Bologna Process 
and Lifelong Education: Problem-Based Learning // 
Higher Education in Europe. 2005. № 30 (1). P. 81-88.
В статье описывается применение метода про­
блемно-ориентированного обучения, который, по мне­
нию авторов, является наиболее подходящим для ре­
ализации Болонского процесса, ставящего целью об­
разование в течение всей жизни, и широко использу­
ется в образовательных и исследовательских инсти­
тутах СШ А и Западной Европы.
Отмечается, что сильными сторонами этого ме­
тода является изучение реальных проблем, обсужде­
ние в небольших группах, сочетание совместной и 
самостоятельной работы, применение гипотетических 
и дедуктивных методов рассуждений.
На примере использования метода проблемно- 
ориентированного обучения в обучении испанских ас­
пирантов, многие из которых являю тся практикую­
щими специалистами, показано, что данный подход 
позволяет усиливать образовательную мотивацию, 
лучше развивать учебные и исследовательские навы­
ки, совершенствовать способность к самостоятельно­
му обучению, способствовать применению получен­
ных знаний на практике, используя при этом ранее 
накопленный опыт.
В статье приводятся результаты оценки препо­
давателями и студентами данного метода по сравне­
нию с традиционными формами обучения. Среди по­
ложительных характеристик в первую очередь назы­
ваются рост мотивации к учебе и развитие навыков 
межличностного общения.
Ключевыми факторами успеха нового метода, по 
мнению авторов, являются точность постановки ис­
следовательских задач, объем ранее полученных зна­
ний по данной теме, эффективная обратная связь при 
работе в малых учебных группах.
Делается вывод, что метод проблемно-ориенти­
рованного обучения особенно подходит для обучения 
аспирантов, так как позволяет максимально исполь­
зовать уже имеющиеся знания и опыт специалистов 
и выпускников. Подобные формы группового взаи­
модействия и обучения необходимо активно приме­
нять в учебных планах университетов, что позволит 
интегрировать личный опыт и знания участников 
учебного процесса в высшее образование.
Лаудел Г. Миф о качестве: факторы, способствую­
щие и препятствующие получению средств на науч­
ные исследования / f.audel G. The ‘quality m yth’: 
Promoting and hindering conditions for acquiring research 
funds // Higher Education. 2006. № 52. P. 375-403.
Актуальность статьи обусловлена текущей ситу­
ацией с финансированием научных исследований в 
условиях перехода от безусловно обязательного к 
проектному финансированию на основе конкурсов и
грантов. Данная система базируется на предположе­
нии, что ресурсы должны получать лучшие проект­
ные заявки или лучшие научные коллективы, т. е. 
качество является не только необходимым, но и дос­
таточным условием, чтобы выиграть грант.
Цель статьи — проанализировать факторы, вли­
яющие на финансирование научных исследований, и 
их связь с качеством научной работы.
Выводы статьи базируются на результатах опро­
сов 45 немецких и 21 австралийского ученых-физи- 
ков из университетов в отношении факторов (усло­
вий) получения финансирования научных проектов.
Результаты проведенного исследования позволя­
ют утверждать, что, как правило, ученые-заявители 
используют адаптивные стратегии, а университеты 
применяют институциональные меры и влияние для 
увеличения шансов на получение внешнего финанси­
рования, что, однако, также не гарантирует успех. 
Авторы приходят к выводу, что несмотря на то, что 
качество заявки и репутация ученого являю тся важ­
ным условием успешного участия в конкурсе, окон­
чательное решение зависит от множест ва факторов, 
которые не имеют отношения к качеству проекта и 
не могут контролироваться заявителями.
Утверждается, что существующая система полу­
чения грантов основана на эффекте Мэтью, когда наи­
более обеспеченные научные коллективы получают еще 
больше финансирования. Необходимые условия полу­
чения финансирования, такие как наличие приемле­
мого источника и хорошая заявка, зависят от сложно­
го комплекса когнитивных, социальных и институци­
ональных факторов, пересечение которых формирует 
возможности и финансовое состояние ученого или 
научного коллектива. В связи с этим авторы высказы­
вают сомнения относительно эффективности такого 
индикатора (показателя качества) научных исследова­
ний, как объем внешнего финансирования. Универси­
теты должны уделять внимание данным факторам при 
формировании научной политики и оказывать поддер­
жку важным научным проектам, не имеющим шансов 
на получение внешнего финансирования, в том числе 
с учетом области научных исследований.
Важным вопросом для дальнейших исследований 
является изучение долгосрочных эффектов существу­
ющей системы финансирования науки.
Кеттунен Ю., Кантола М. Реализация Болонского 
процесса / Kettunen./., Kantola М. The implementation 
o f the Bologna Process // Tertiary Education and 
Management. 2006. № 12. P. 257-267.
Актуальность статьи обусловлена существующи­
ми проблемами реализации Болонской декларации на 
различных уровнях, что связано, как правило, с недо­
статочностью финансовых средств и неэффективным 
их расходованием, непониманием важности единой 
европейской образовательной политики, а также с 
неумением выстраивать процессы и организовать прак­
тические мероприятия по достижению согласованных 
целей Болонского процесса.
Цель статьи — определить сферу компетенций и 
ответственности всех участников Болонского процесса 
на различных уровнях: европейском, национальном, 
институциональном (вузы), на уровнях факультетов, 
кафедр, образовательных программ, преподавателей 
и студентов — и исследовать практическую организа­
цию процесса планирования и обеспечения качества 
на всех академических уровнях как важную состав­
ляющую Болонского процесса.
Обосновывается предположение, что методоло­
гия сбалансированной системы показателей (ССП ) 
является наиболее подходящей для формирования и 
реализации стратегии, анализа целей, перспектив и 
мероприятий по реализации европейской образова­
тельной политики различными участниками европей­
ского образовательного пространства на институцио­
нальном уровне. В статье приводятся некоторые уп­
равленческие инициативы Политехнического универ­
ситета Турку (Ф инляндия), используемые руковод­
ством вуза для реализации необходимых в рамках 
Болонского процесса изменений.
Утверждается, что эффективность стратегичес­
кого планирования является весьма важным факто­
ром для практического воплощения целей и планов в 
конкретные институциональные функции и процес­
сы. Авторы приходят к выводу, что методы стратеги­
ческого планирования и обеспечения качества наибо­
лее эффективны в точках образовательного процесса, 
наиболее приближенных непосредственно к препода­
ванию и обучению. Таким образом, европейская об­
разовательная политика должна быть реализована с 
использованием методов стратегического менеджмента 
и менеджмента качества на всех уровнях: институци­
ональном, на уровнях факультетов, кафедр, образо­
вательных программ, преподавателей и студентов.
Маргинсон С., Савир Е. Стратегии университетских 
лидеров в глобальном контексте: сравнительный 
анализ национальных университетов Индонезии и 
Австралии /Marginson S., SawirE. University leaders’ 
strategies in the global environment: A comparative study 
of Universitas Indonesia and the Australian National 
University// Higher Education. 2006. № 52. P. 343-373.
Актуальность статьи обусловлена ростом про­
цессов глобализации межгосударственного и межву­
зовского сотрудничества в области науки и интен­
сификации мобильности преподавателей и студен­
тов, что связано с проблемой формирования и прак­
тической реализации стратегии исследовательских 
университетов.
Цель статьи — провести сравнительные исследо­
вания практики формирования и реализации страте­
гии в университетах развитых и развивающихся стран 
на примере двух ведущих национальных университе­
тов: одного из среднестатистической развивающейся 
страны (Индонезии), другого — из среднестатисти­
ческой развитой страны (Австралии).
Выводы авторов основаны на обработке резуль­
татов опросов групп руководителей вузов, их акаде­
мических подразделений и научно-исследовательских
центров, а также изучения национального и регио­
нального контекста.
Авторы отмечают важность глобализационных 
процессов для обоих вузов при формировании и реа­
лизации университетской стратегии, миссии и само­
идентификации. Ресурсные возможности обоих уни­
верситетов в значительной степени зависят от госу­
дарственного финансирования и числа студентов. 
Однако, несмотря на некоторые общие черты, в том 
числе с учетом того, что оба университета являются 
ведущими национальными университетами в своих 
странах, авторы отмечают, что практическая реализа­
ция стратегии в обоих университетах асимметрична, 
причем Австралийский университет более приспособ­
лен к функционированию в глобальном контексте.
Исследование помогает выявить динамику глобаль­
ной стратификации и иерархии между развитыми и 
развивающимися странами и, соответственно, вузами.
Браславски С. История образования и современная 
проблема качественного образования для всех / 
B raslavsky С. The h istory  o f education  and the 
contemporary challenge of quality education for all // 
Prospects. 2005. Vol. 35, № 4. P. 385-399.
Актуальность статьи обусловлена продолжающи­
мися дискуссиями по поводу трех основных тем, свя­
занных с образованием:
е качественное образование для всех;
• пренебрежение уроками истории и прошлым 
опытом как механизма для формирования будущего 
и управления им;
• недостаточное изучение процессов формирова­
ния механизмов международного управления образо­
ванием и их размежевание на многочисленные неза­
висимые сети во все более взаимозависимом мире.
Автор статьи хорошо знакома с проблемами об­
разования, имела опыт работы во многих междуна­
родных образовательных сетях, структурах управле­
ния образованием.
Цель статьи — обоснование необходимости раз­
вития генеалогической профессионально-историчес­
кой осведомленности у работников сферы образова­
ния (в том числе будущих).
Автор утверждает, что генеалогическая профес­
сионально-историческая осведомленность — это ком­
плексный набор знаний, умений и навыков, который 
позволяет:
— развивать мыслительные образы, институцио- 
нальные модели, процессы, методы управления;
— применять комплексный подход к изучению 
реальности через эстетику простоты;
— увязывать образовательные процессы с требо­
ваниями экономического, политического, культурно- 
социального контекста;
— увязывать образовательные проблемы и их ре­
шения на макроуровне с проблемами и решениями 
на микроуровне;
— уметь реагировать должным образом на не­
предвиденные результаты и процессы;
— действовать на основе твердой веры и убеж­
денности .
Результаты проведенного исследования позволя­
ют утверждать, что одной из основных причин успе­
ха в области качества образования в большинстве 
случаев является генеалогическая профессионально­
историческая осведомленность участников образова­
тельного процесса на всех уровнях, которая позволи­
ла им совместить традиции и новизну, критицизм и 
творчество.
Винек Г. Управление автономными университета­
ми: опыт Австрии / Vinek G. Steuerung autonomer 
Universitäten: Erfahrungen aus Österreich // Beiträge 
zur Hochschulforschung. 2006. Heft 3, 28. P. 38-60.
В 2002 г. в Австрии вступил в силу Закон об 
университетах, который дал университетам этой стра­
ны автономию. В рамках нового закона университе­
ты стали юридическими лицами общественного пра­
ва. Они самостоятельно занимаются выполнением 
своих задач, сами разрабатывают свой устав, форму 
организации, сами определяют свои цели. Федерация 
осуществляет правовой надзор, однако не затрагива­
ет вопросов стратегической и оперативной деятель­
ности вузов: этим занимается совет университета. 
Автор статьи, вице-ректор Венского университета, 
знакомит с опытом управления крупнейшим универ­
ситетом Австрии, отличающимся широким спектром 
специальностей и насчитывающим почти 70 тыс. сту­
дентов. Отмечая, что с точки зрения университета 
автономия имеет как свои преимущества, так и недо­
статки, автор подчеркивает, что реализация нового 
закона была связана с определенными проблемами, в 
частности университету пришлось решать новые для 
него правовые вопросы. Кроме того, при составлении 
организационного плана, самого важного и первого 
по времени шага в реализации нового закона, ректо­
рат столкнулся с бурным сопротивлением со сторо­
ны сотрудников университета, так что ректорату при­
шлось вести интенсивную разъяснительную работу и 
учесть все требования и пожелания.
Автор кратко описывает основные задачи и пол­
номочия органов управления университета (ректорат, 
совет университета, сенат), структуру университета, 
которая может быть изменена только путем измене­
ния организационного плана. Особое внимание уде­
ляется организационному плану, процессу его разра­
ботки и наиболее важным новым моментам. Второй 
шаг в реализации нового закона — составление плана 
развития университета, важным результатом которо­
го автор считает согласие деканов и большинства уче­
ных со стратегическими целями университета и об­
ретение университетом своей «корпоративной иден­
тичности». Также описываются принципы взаимосвя­
зей как внутри университета, так и между универси­
тетом и федерацией, процессы и системы внутренне­
го управления, внешней и внутренней отчетности.
В заключение автор отмечает, что хотя еще не все 
цели достигнуты, опыт перехода Венского универси­
тета к автономии можно считать положительным.
Полный текст статьи см.: w w w .ihf.bayern.de/ 
dateien/bei traege/Beitr_H ochschulf_3 2006.pdf
Кунцел Н. Р., Хезлет C. A. Стандартизированные те­
сты предсказывают успех обучения студентов в ас­
пирантуре / КипсеІ N. R., Hezlett S. A. Standardized 
Tests Predict Graduate Students’ Success // Science. 
2007. №31 5.  P. 1080-1081.
He вызывает сомнения факт, что в различных 
программах постбакалавриатского цикла должны обу­
чаться только студенты, соответствующие определен­
ным требованиям. В СШ А для отбора студентов для 
обучения на данных программах широко использует­
ся система стандартизированных тестов, которые пред­
ставляют собой различные комбинации заданий, про­
веряющих вербальную, письменную, математичес­
кую, аналитическую подготовку абитуриента, а так­
же знание выбранной им научной области (медици­
на, гуманитарные науки, физика, право и т. д.).
Авторы статьи ставят своей задачей проанализи­
ровать, действительно ли результаты стандартизиро­
ванных тестов могут предсказывать, насколько сту­
дент будет успешен и сможет воспользоваться всеми 
преимуществами обучения в аспирантуре.
Был проведен анализ 1231 различных исследова­
ний, в центре которых стояло изучение результатов 
сдачи следующих тестов: Graduate Record Examination 
(GRE-T), Graduate Record Examination Subject tests 
(G RE-S), Law School Admissions Test (LSAT), the 
Pharm acy College Admissions T est (PC A T ), M iller 
Analogies Test (MAT), Graduate Management Admissions 
Test, Medical College Admissions Test. (M CAT). Пред­
ставленные к анализу исследования охватывали в раз­
ных случаях от 244 до 259 640 студентов, обучаювіих- 
ся по программам гуманитарных, социальных, биоло­
гических, физических наук, математики, менеджмен­
та, права, фармакологии и медицины.
Результаты тестов были соотнесены с другими 
критериями оценки успеха обучения: средним бал­
лом оценок, исследовательской продуктивностью, 
индексом цитирования, результатами последующей 
сдачи профессиональных экзаменов, оценками пре­
подавателей и др.
В результате анализа проведенных исследований 
были сделаны выводы:
1) стандартизированные тесты эффективно пред­
сказывают результаты обучения в аспирантуре;
2) сочетание результатов тестирования и оценок 
студента, полученных во время обучения в рамках 
программы бакалавра, предсказывает не только буду­
щие оценки обучения в аспирантуре, но и важные 
академические достижения помимо этих оценок;
3) результаты тестов лучше предсказывают бу­
дущий успех обучения студента в аспирантуре, чем 
предыдущие оценки;
4) наибольшая точность в прогнозировании ус­
пеха или неуспеха обучения в аспирантуре достига­
ется при комбинировании предыдущих оценок и ре­
зультатов теста.
